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12-17 Haziran AusWeb2K - The Sixth Australian
World Wide Web Conference Avustralya
İLETİŞİM http:// ausweb. scu.edu. au
26 Haz.-l Tem. ED-MEDIA 2000 “World Conference on
Educational Multi-Media, Hypermedia &
Telecommunication” Montreal, Kanada
İLETİŞİM http://www.aace.org/conf/edmedia/advprog.htm
3-6 Temmuz International Network Conference 2000 Plymouth, İngiltere
İLETİŞİM http://www.inc2000. see.plym. ac.uk
3-7 Temmuz 21st Conference of the International Association 




6-12 Temmuz American Library Association Annual Conference
“Libraries Build Community” Chicago, IL, ABD
İLETİŞİM http://www.ala.org/events/ac2000
7-8 Temmuz Fourth International Conference of the Centre
on Women in Rural Development “The Production
of Knowledge, Education and Extension for 
Women in Rural Areas” Berlin,Almanya
İLETİŞİM http://www.agrar.hu-berlin.de/fle/call-OOe.htm




16-23 Temmuz XIXth ISPRS Congress and Exhibition
“Geoinformation for All” Amsterdam, Hollanda
İLETİŞİM http://www.itc.nl/~isprs
13-18 Ağustos 66th IFLA Council and General Conference, 
“Information for Co-operation: Creating the 
Global Library of the Future” Jerusalem, İsrail
İLETİŞİM http://ifla.inist.fr/IV/ifla66/66intro.htm
20-25 Ağustos New Frontiers in. Science and Technology 
Policy Plymouth, NH ABD
İLETİŞİM http://www.grc.uri.edu/programs/2000/newfront.htm
11-15 Eylül UDMS 2000 22nd Urban and Regional
Data Management Symposium Delft, Hollanda
İLETİŞİM http://www.geo.tudelft.nl/GlSt/UDMS2000/UDMS2000.htm
31 Ekim Universal Web Accessibility Symposium 2000 
SanAntonio, Texas, ABD
İLETİŞİM http://www.aace.org/confrwebnet/symposium.htm
3-5 Kasım Third Water Information Summit Miami Florida,ABD
İLETİŞİM http://www.waterweb.org/wis3
5-9 Kasım Internet Librarian 2000 Monterey, CA,ABD
İLETİŞİM http://www.infotoday.eom/i/2000/default.htm
5-7 Aralık Online Information 2000 London, İngiltere
İLETİŞİM http://www.onUne-information.co.uk
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9th BOBCATSSS Symposium on Library and Information
Science “Open 2001: Knowledge, Information and 
Democracy in the Open Society: The Role of the Library
and Information Sector Vilnius, Litvanya
http://www.bobc ats s s. com
Internet Librarian International 2001
The Global Conference and Exposition on Enterprise
Knowledge Management and Business Intelligence Santa Clara, 
“Knowledge Nets:Defining&Driving the e-Enterprise” CalifomiaABD 
http://www.kmworld.com/00/index.cfm
67th IFLA Council and General Conference 
“Libraries and Librarians: Making a Difference
in the Knowledge Age”
İLETİŞİM http://ifla.inist.fr/IV/ifla67/index.htm
Boston, ABD
